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How Akiko Yosano has been Memorized? :
Focusing on Commendation
in Sakai City after the World War II
MATSUZAWA Shunji
Sakai City, Osaka Prefecture is the birthplace of Akiko Yosano. Akiko is
now considered to be a symbol of the local identity, and many commemora-
tive events are held. However, before the war, Akiko was also recognized as
a “bad girl” and was not always welcomed by the people of Sakai.
The focus of this paper is on how Akiko was remembered by the local peo-
ple after the war. In particular, this point will be made clear by various
awards activities held in Sakai, such as making monuments and memorials,
and examining their performances. Then, the transformation and variety of
Akiko’s image are also shown. It also discusses the important significance
of the region remembering Akiko.
与謝野晶子はどのように「記憶」されたか
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